Orthodox teaching fabricated? : on “ Trilogy of Confucianism” by Inoue Tetsujiro (3) by 杉山 亮































































































































































































































































































































30）　こうした「異学の禁」の位置づけに対する反論として Robert L.Backus ,THE 
KANSEI PROHIGITION OF HETERODOXY AND ITS EFFECT ON EDUCATION, 



























































ーズ日本の宗教学②　井上哲次郎集』第 1 巻、クレス出版、2003、収録）10-12 頁
34）　同上、17-19 頁
35）　同上、34 頁






















































































































年）7 月 30 日、井上は国家に対する関心と忠誠を再び呼び覚ますため『国民
道徳概論』を完成させる。明治天皇崩御の年だった。
41）　平石典子「明治の「煩悶青年」たち」『文藝言語研究　文藝編』（41 巻、筑波大学、
2002、83-118 頁）、111 頁

